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Jawab Lrr.rA soalan, sekurang-kurangnya z soalan dari Bahagian g.
Hanya LrMA Jawapan yang pertana sahaJa akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
KertaE inl rnengandungi TUJttH soalan senuanya ( 7 nuka surat).
(a) cadangkan bagainanakah anarisis kumpuran berfungsL
bagi sebatian bergaris dalam tindalr-tindak balas
berikut dapat dilakEanakan dengan baik 3-
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(b) 50. 0 mL sampel rnengandungi netil etil keton
cH3coc2u5 (jisin formula relatif 72'108) dan
bahan}engaitelahdiolahdenganhlrokEilamina
hidrok}oridaNH2oH.ttclyangber].ebihan.Setelah
pengoksiman,HClyangterbentukmemerlukan19'15
rril, o.ol'123 M NaoH untuk dineutralkan' Kira berat
keton yang terdapat di datam I liter sampel'
(5 narkah)
(c) Asid karbosilik mempunyai pemalar penguraian di
dalam Julat to-6 hingga to-4, oletr l"tu lanya boleh
dititratkan.
(i)
( ii)
Nyatakan Jenis penunJuk yang sesual'
Seklranya asld itu kurang larut dalam
air, bagaimana masalah kelarutan ini
dapat dlatasi?
(5 urarkah)
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Bagainanakah nasalah-masalah berikut dapat diselesaikan?
(a) Sanpel berasid untuk penentuan alkohol.
(b) Penentuan metanol dengan kehadiran etanol.
(c) Penentuan fenol dengan kehadiran butanol.
(d) Penentuan sebatian karbonil dl dalam sanpel yang
mengandungi peroksida,
(20 narkah)
3. Cadangkan bagainana analisis untuk
sebatian berikut dapat dljalankan.
dan reagen yang diperlukan.
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(a) Berilah huralan nengenai perkara-perkara berikut
bersana-Eama contoh penggunaannya.
(i) Pentitratan Liebig.
(1i) Penelarutan kepilihan.
(1o narkah)
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(b) Suatu larutan mengandungi dua jenis ligan; Lr dan
\zi dan ion-ion logan; !1: Jika lt boleh
membentuk kourpleks dengan kedua-dua llgan di atas,
tunJukkan bahawa
,rika larutan di atas diasidkan, tunjukkan bahawa
persamaan di atas boleh ditulis seperti di bawah
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(a) Kaedah Job dapat digunakan untuk menentukan nLsbah
mol kornpleks dan penalar kestabilan konpleks.
(i)
(ii)
Terangkan dengan ringkas asaE kaedah terEebut.
Terbitkan hubungan yang nenunJukkan
nlsbah mol kompleks terletak Pada
penyerapan maksimum.
Apakah kelemahan-kelemahan kaedah lni?
6.
(ui)
(15 narkah)
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan fungsi penbentukan
kompleks, i a
(5 narkah)
(a) Mengapakah ion pusat dengan konflgurasi el'ektron
gas adi; txl ; Iebih stabil berkompleks dengan
oH-, Hzo dan F- sedangkan yang berkonflgurasi
eLektron txld10 lebih stabll dengan NBz- 
'
halida-halldr drn CN- ?
(10 narkah)
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(b) Klralah keupayaan redokE formal pasangan redoks
cu2+7cu+ dengan kehadiran ion-ion klorida yang
membentuk rnendakan kuprum(I) klorida dan konpleks-
korrnpleks kloro dengan kedua-dua ion kuprum(I) dan
kuprum(II).Data-databerikutdiketahui(untuk
t - 1 dan z5o)i Ecu2+rcu* = 0'125 v (tanpa c1-);
logKlcucrl=-5.9;kestabi}ankompleks-kompleks
kloro kuprun(I) dinyatakan sebagai penalar-
pemalari }og K1l = 1.9 ; Iog Kt, = 4'8 ; 1og Ktt =
4.4 ; begitu Juga dengan kuprum(Il); log Ktt -
o'1 ; ].og K12 = -o'6 
' 
kepekatan ion klorida ialah
o.1 !{.
(10 narkah)
(a) Jelaskan dengan ringkas perkara-perkara berikut z
(i) Agen PenoPeng.
(ii) Kurnpulan berfungsl analisis'
(8 narkah)
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